








afegeix  avui una obra de  la  il·lustradora 
Susanna  Hernández,  titulada  La  Bimba 
en Skate. Representa un personatge  im-
portant  de  la  proposta  Practica  Bimba!, 
que  serà  explicada  en  aquest  número 
d’Apunts.  Segons  Cati  Gómez  Lecum-
berri, coautora del projecte, el nom Bim-









tiu  (especialment  el  XUT!,  1922-1936), 






























Hi  ha  força  diccionaris  catalans,  al-
guns  d’ells  de  llenguatge  esportiu, 
en  els  quals  la paraula  Bimba apareix 
com a  versió popular de  la pilota,  es-
pecíficament de futbol. Així, la vessant 
castellana  del Diccionari  d’Esport  Ca-
talà-Castellà  i  Castellà-Català  (1989), 
considera Bimba com a versió popular 
d’argot  de  la  pilota;  al  Diccionari  de 
Futbol  (1992)  de  l’Enciclopèdia  Cata-
lana,  la Bimba hi  figura com a expres-
sió  d’argot  de  la  pilota,  evidentment 
de  futbol;  al  Diccionari  de  l’Enciclo-
pèdia  (1999),  la  Bimba  és  una  forma 
col·loquial  de  la  pilota,  especialment 
de  futbol;  al  Gran Diccionari  62  de  la 
Llengua Catalana (2000) consta la Bim-
ba  com  a  forma  familiar  de  la  Pilota; 
al  Diccionari  de  l’Enciclopèdia  (1999) 
la  Bimba  és  una  forma  col·loquial  de 
la  Pilota  especialment  de  Futbol  i  al 
Gabinet  de Terminologia  (2006)  hi  fi-
gura la Bimba com a terme d’argot de 
la  Pilota.  Finalment,  la  segona  edició 
del Diccionari  de  la  Llengua Catalana 
de  l’Institut  d’Estudis  Catalans  admet 
normativament  la  Bimba  com  a  mot 
utilitzat  popularment  per  a  substituir 
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demia,  considera  que  Bimba  és  una 
veu onomatopeica;  és a dir, que el  so 
d’aquest  mot  recordava  el  contingut 
mental  de  la  paraula  chistera.  Més 
versemblant  és  l’explicació  de  l’ori-
gen del  nom Bimba que ofereix Neus 
Fabra  i  Pujol   (Futbol  i  el  Llenguatge. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1998). Segons aquesta, Bimba seria  la 
‘possible  forma  resultat  d’una  assimi-
lació fonètica a partir de gimbar, “anar 
saltant alegrement”,  i    teva meva,  for-
mació de tipus metalingüístic’. Aquest 
vocable,  aplicat  a  la  pilota  de  futbol, 
seria privatiu d’un estament social de-
terminat:  l’esportiu,  i  això  justificaria 
introduir-lo  dins  el  concepte  d’argot 
futbolístic. Els elements d’argot són ex-
pressions que donen simpatia i alegria 
a una  transmissió o  a una  crònica  es-
portives.  És  fonamental  que aquestes 










Alfons  Roure  “Duvinyals”  un  dels  ho-
mes del XUT!. El subtítol la presentava 
com a “Setmanari eclèctic deportiu”, que 
“botarà  cada  dilluns  i  rebotarà  quan 
convingui”. En la Reverència d’Entrada, 










brutiment  dels  pobles  (Ramon  Llull)”. 
Publicava  caricatures  estampades  en 
dos colors i comptava els números per 
bots.  L’adreça  de  la  redacció  i  l’admi-




revista  tenia  setze  pàgines  en  format 
510  x  380 mm  i  valia  quinze  cèntims 




de  setembre  de  1980,  va  aparèixer  la 
segona    LA  BIMBA “Setmanari  català 
humorístic d’esports”. Avel·lí Artís Ge-
ner  “Tísner”  explicava  que  en  Jaume 
Fuster,  la  Maria  Antònia  Oliver  i  en 
Quim  Soler,  van  trobar-se  implicats 
en  la  redacció  de  LA  BIMBA,  revista 
destinada  a  “l’esport  i  a  rifar-nos  de 


















també  parlarem  de  ciclisme,  natació, 
hoquei patins, petanca, parxís, garrafi-
na...”.  Estava  dirigida  per  Albert  Suñé 
i  com  a  redactors  i  col·laboradors  hi 
van  figurar    Avel·lí Artís  Gener,  Pere 
Calders,  Jaume  Cumellas,  Josep  Ra-
mon  Costa-Jussà,  Jacint  Felip,  Jau-
me  Fuster,  Maria  Antònia  Oliver, 
Frederic  Porta,  Josep  Playà,  Josep 
Porter-Moix,  Pere  Quart,  Ramon 
Serra  i  Antoni  Villar pel  que  fa  a  la 
qüestió  escrita  i  Mark,  Mamellas,  Pa-
langana,  Puyal  i  Tísner,  ninotaires.  El 
setmanari  tenia  setze  pàgines  a  dues 
tintes.  La  mida  era  de  21  x  29,5  cm. 
Valia  50  ptes  (aquest  preu  significa-
va, en relació a LA BIMBA de 1926, un 
augment d’un 33.000 %). Tot i aquesta 
fantàstica  plantilla  de  col·laboradors, 
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citat  d’una  empresa  anomenada  Bim-
ba  Sports, d’origen  anglès,  que  opera 
a  Espanya des de  fa més de deu anys. 
Segons  afirmen,  és  una  companyia 
que  fabrica  de  manera  especialitzada 
pilotes de  futbol,  voleibol,  futbol  sala, 
handbol,  rugbi  i  mini  balons  de  les 
marques  més  importants.  Les  bimbes 
estan  serigrafiades  amb  les marques  i 
els logotips a tot color, d’acord amb les 
peticions dels clients.
L’altre  descoberta  ha  estat  el  nom 
Bimba  Bosé,  coneguda  model  i  can-






perquè  en  llengua  italiana  significa 
nena, nina, noia. 
Finalment, vull referir-me a l’anomenat 





causa  d’una  juguesca  feta  entre  la  seva 
mare i  la  llevadora. La mare, Dona Maria 
Martinha do Bonfim, deia que pariria una 
nena.  La  llevadora  assegurava que  seria 
un nen. Va perdre Dona Maria Martinha 
i  la  llevadora  li va dir, “és un nen mira  la 











Bimba va  introduir-hi modificacions  i  va 
aconseguir crear  la Capoeira estil Regio-
nal, la qual va ser despenalitzada en 1928 
pel  President  Getulio  Vargas.  Mestre 
Bimba  ha  estat  conceptuat  el  fundador 
i  el  pare  llegendari  d’aquesta  Capoeira, 
que  actualment  és  una  activitat  folklò-

















esportives  com a  activitats  d’oci  extraes-












CATi Gómez LeCumBeRRi 
Pedagoga. 























Cada  conte  està  estructurat  en  dues 
parts:  la primera és  la pròpia història,  la 
trama, on  les  tres protagonistes,  la Bim-
ba,  la  Fiu  i  la  Friqui,  viuen  aventures 
divertides, dinàmiques i ocurrents tot des-
cobrint i practicant cada esport.
La  segona part  és  una petita  guia  di-
dàctica que ofereix informació addicional 
sobre  l’esport que han practicat  les pro-
tagonistes  en  la  trama  del  conte.  Hi  ha 
una pàgina sobre la reglamentació oficial 
de l’esport, una pàgina sobre el material 
que  cal  utilitzar  per  fer  una pràctica  se-
gura,  alguns  consells  relacionats  amb 
l’alimentació,  l’orientació  o  la  meteoro-
logia.  Finalment,  hi  trobem  un  glossari 









































Exemple de pàgina de la guia didàctica del conte.
Les nostres protagonistes: la Bimba, la iaia Cleta, la Fiu i la Friqui.
És molt important que l’equip 
respecti les normes del joc i 
s’escolti amb atenció l’entre- 
nador, perquè els seus consells 
sempre ajuden a millorar 
i a guanyar els partits
El bàsquet és un esport 
que es juga en equip, 
de manera que és fàcil que
hi facis bons amics
El bàsquet és un esport que es juga 
en equip, de manera que és fàcil 
que hi facis bons amics
Tot l’equip s’ha d’esforçar 
i treballar de la mateixa manera 
per aconseguir l’objectiu: fer 
el màxim de punts possible
El més important de tot 
és que jugant a bàsquet 
et divertiràs molt
El bàsquet és molt emocionant. 
Quan encistellis la pilota, 
quan perdis o quan guanys
aconseguir un repte.
t’hauràs esforçat per
t’emocionaràs, perquè
cistella
vambes
pantalons
samarreta del teu equip
Pilota de bàsquet
material
valors
